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ГГТУ им. П.О. Сухого
Кафедра ”Электроснабжение”
РЕФЕРАТ
Дипломный проект 90 с., 2 рис., 37 табл., 17 источников.
СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РЕЛЕЙНАЯ
ЗАЩИТА,  ОХРАНА  ТРУДА,  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Объектом электроснабжения  является  жилой микрорайон «А» города
Бобруйска.
Целью дипломного проекта является осуществление электроснабжения
жилого микрорайона «А» города Бобруйска в связи с его развитием.
В  дипломном  проекте  осуществлена  разработка  системы
электроснабжения жилого микрорайона, произведен расчет нагрузок, выбор
параметров оборудования и сечений сети 0,4 кВ. Произведен расчет и выбор
светотехнического оборудования, выбор силового оборудования на стороне
10 кВ.  Выполнен  расчет  токов  короткого  замыкания,  определены уставки
микропроцессорного блока реле защиты. 
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды.
Составлена смета затрат на электроснабжение жилого микрорайона «А»
и определены технико-экономические показатели проекта.
